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Э л е к т р и ч е с к и е  м а ш и н ы  м о г у т  р а б о т а т ь  п р и  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х  и  
ф а к т о р а х  э к с п л у а т а ц и и ,  о т  к о т о р ы х  з а в и с я т  и х  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а ­
з а т е л и .  В  с в я з и  с  э т и м  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  в  р а з р а б о т к е  м е т о ­
д и к и  у ч е т а  р а з л и ч н ы х  у с л о в и й  и  ф а к т о р о в  э к с п л у а т а ц и и .
1 . О д н и м  и з  ф а к т о р о в  я в л я е т с я  ч и с л о  ч а с о в  в к л ю ч е н и я  э л е к т р и ­
ч е с к о й  м а ш и н ы  в  г о д  ( T r ) .  Э т о т  ф а к т о р  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  в е л и ­
ч и н у  с т о и м о с т и  п о т р е б л е н н о й  э л е к т р й ч е с к о й  э н е р г и и ,  с т о и м о с т ь  п о т е р ь  
э н е р г и и ,  а  т а к ж е  н а  р а з м е р  ( р е м о н т н ы х  р а с х о д о в  и  а м о р т и з а ц и ю .
С т о и м о с т ь  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  и  п о т е р ь  и з м е н я ю т с я  п р о п о р ­
ц и о н а л ь н о  T r и  р а с с ч и т ы в а ю т с я  п о  с о о т в е т с т в у ю щ и м  и з в е с т н ы м  ф о р ­
м у л а м .
Д л я  у ч е т а  в л и я н и я  в р е м е н и  р а б о т ы  в  г о д  н а  р е м о н т н ы е  р а с х о д ы  
м о ж н о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  д а н н ы м и  с и с т е м ы  п л а н о в о - п р е д у п р е д и т е л ь н о ­
г о  р е м о н т а  ( П Н Р )  [1]. П о  э т о й  с и с т е м е  п р и  р а с ч е т е  р е м о н т н ы х  р а с х о ­
д о в  у ч и т ы в а е т с я  с м е н н о с т ь  р а б о т ы  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я .  
Д л я  о д н о с м е н н о г о  р е ж и м а  р а б о т ы  ( T r = S O O O  ч а с / г о д )  п е р и о д и ч н о с т ь  
п р о в е д е н и я  р е м о н т о в  у м н о ж а е т с я  н а  к о э ф ф и ц и е н т — 1,4 ,  д л я  д в у с м е н ­
н о г о  ( T r =  3 9 5 0  ч а с / г о д )  — н а  1,0 ,  а  д л я  т р е х с м е н н о г о  ( T r — 5 8 7 0 )  —  
н а  0 . 6 .  В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  и з м е н я е т с я  и  в е л и ч и н а  р е м о н т н ы х  р а с ­
х о д о в .
О б щ е е  ч и с л о  ч а с о в  р а б о т ы  в  г о д  ( T r ) о к а з ы в а е т  в л и я н и е  и  н а  в е ­
л и ч и н у  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  ( A r ) ,  т а к  к а к  п р и  у в е л и ч е н и и  T r 
п р о и с х о д и т  б о л е е  б ы с т р ы й  ф и з и ч е с к и й  и з н о с ,  ч т о  т р е б у е т  д о п о л н и ­
т е л ь н ы х  з а т р а т  н а  к а п и т а л ь н ы й  и  с р е д н и й  ( п е р и о д и ч н о с т ь ю  б о л е е  г о ­
д а )  р е м о н т ы ,  о с у щ е с т в л я е м ы е  з а  с ч е т  ч а с т и  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с ­
л е н и й .  И с х о д я  и з  э т о г о  о с у щ е с т в л я е т с я  к о р р е к т и р о в к а  н р р м ы  а м о р т и ­
з а ц и и  н а  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т .  О б щ а я  н о р м а  а м о р т и з а ц и и  в  г о д  ( H a ) 
д л я  э л е к т р и ч е с к и х  д в и г а т е л е й  м о щ н о с т ь ю  д о  I 1OO к в т  с о с т а в л я е т  
1 0 , 2  п р о ц .  [2]. П р и  э т о м  3 , 7  п р о ц .  о б щ е й  н о р м ы  и с п о л ь з у е т с я  н а  к а п и ­
т а л ь н ы й  « р е м о н т ,  а  6 , 5  п р о ц .  н а  р е н о в а ц и ю .  О д н а к о  э т а  н о р м а  в е р н а  
д л я  д в у с м е н н о г о  р е ж и м а  ( Т г =  2 0 0 0  ч а с / г о д ) .  «П ри  о д н о с м е н н о м  р е ж и ­
м е  н о р м а  н а  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  у м н о ж а е т с я  н а  к о э ф ф и ц и е н т  0 ,8 , 
а  п р и  т р е х с м е н н о м  —  н а  1,2.  С л е д о в а т е л ь н о ,  д л я  о д н о с м е н н о г о  р е ж и ­
м а  р а б о т ы :  Н А = 3 , 7  - 0 , 8 + 6 , 5  =  9 , 5  п р о ц . ,  д л я  д в у с м е н н о г о  —  Н А = 3 , 7  • 
- 1 + 6 , 5 = 1 0 , 2  п р о ц . ,  а  д л я  т р е х с м е н н о г о  —  Н А = 3 , 7  • 1 , 2 + 6 , 5 =  1 1 п р о ц .  
О т с ю д а  в и д н о ,  ч т о  с  у в е л и ч е н и е м  ч и с л а  ч а с о в  р а б о т ы  ( T 1) н о р м а  
а м о р т и з а ц и и  ( H a ) , а  з н а ч и т ,  и  а м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я  ( A r ) в о з ­
р а с т а ю т  с  м е н ь ш е й  с к о р о с т ь ю ,  ч е м  T r .
2 .  В т о р ы м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  в р е м е н е м  р а -
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/б о т ы  п о д  н а г р у з к о й  ( t i )  и в р е м е н е м  р а б о т ы  б е з  н а г р у з к и *  ( t 2) ,  т о  е с т ь  
t i  : t 2, п р и  t i  + 12 =  T r . С о о т н о ш е н и е  t i  : t 2 о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  в е л и ­
ч и н у  с т о и м о с т и  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  и  в е л и ч и н у  с т о и м о с т и  п о т е р ь  
э н е р г и и .  И с х о д я  и з  с о о т н о ш е н и я  t i  : t 2 п о  ф о р м у л а м  о п р е д е л я е т с я  
с т о и м о с т ь  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  ( Э г ) и  с т о и м о с т ь  п о т е р ь  ( П э) .  Я с н о ,  
ч т о  с р о с т о м  в р е м е н и  t i  у в е л и ч и в а е т с я  а б с о л ю т н а я  в е л и ч и н а  п о т р е б ­
л я е м о й  э н е р г и и  и  с т о и м о с т ь  « п о т е р ь ,  и  н а о б о р о т .  Д л я  а с и н х р о н н ы х  
д в и г а т е л е й  п р и  э т о м  н а д о  у ч и т ы в а т ь  т а к ж е  в л и я н и е  с о о т н о ш е н и я  
ti  : t 2 н а  в е л и ч и н у  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и  ( c o s c p ) ,  т а к  к а к  р а б о т а  
б е з  н а г р у з к и  р е з к о  с н и ж а е т  c o s  ф и  т р е б у е т  у с т а н о в к и  д о п о л н и т е л ь н ы х  
к о м п е н с и р у ю щ и х  у с т а н о в о к  ( н а і п р и м е р ,  с т а т и ч е с к и х  к о н д е н с а т о р о в ) , 
к о т о р ы е  в  с в о ю  о ч е р е д ь  с в я з а н ы  1C н е о б х о д и м о с т ь ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  ( / К ) .  Э к с п л у а т а ц и я  к о м п е н с и р у ю щ и х  у с т а н о ­
в о к  в ы з ы в а е т  з а т р а т ы  п о  а м о р т и з а ц и и  и  с т о и м о с т и  п о т е р ь  э л е к т р и ч е ­
с к о й  э н е р г и и  в  н и х .
3.  Н а  в е л и ч и н у  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  
т а к ж е  к о э ф ф и ц и е н т  з а г р у з к и  э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы  п р  м о щ н о с т и  —  
К з .  Е г о  в е л и ч и н а  о п р е д е л я е т с я  к а к  о т н о ш е н и е  ф а к т и ч е с к о й  м о щ н о с т и  
н а  в ы х о д е  ( P b ) к  н о м и н а л ь н о й  ( P h ) . З н а ч е н и е  іКз с к а з ы в а е т с я  н а  в е ­
л и ч и н е  с т о и м о с т и  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  (:ЭГ) и  с т о и м о с т и  п о т е р ь  
э н е р г и и  ( П э) .  У ч е т  K 3 п р и *  р а с ч е т е  с т о и м о с т и  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  и 
п о т е р ь  о с у щ е с т в л я е т с я  з а  с ч е т  п о д с т а н о в к и  ф а к т и ч е с к и х  в ы х о д н ы х  
м о щ н о с т е й  ( P b ) и с о о т в е т с т в у ю щ и х  в е л и ч и н  п о т е р ь  э л е к т р и ч е с к о й  
э н е р г и и  п р и  э т о й  м о щ н о с т и .  З н а ч е н и я  к .  п .  д .  д л я  р а з л и ч н ы х  в е л и ч и н  
P b м о г у т  з а и м с т в о в а т ь с я  и з  - г р а ф и к о в  х а р а к т е р и с т и к  э л е к т р и ч е с к и х  
м а ш и н .  В е л и ч и н а  п о т е р ь  б е з  н а г р у з к и  н е  и з м е н я е т с я  о т  K 3.
4.  О д н и м  и з  с у щ е с т в е н н о  в л и я ю щ и х  н а  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  р а с х о ­
д ы  ф а к т о р о в  я в л я е т с я  в е л и ч и н а  д в у х с т а в о ч н о г о  т а р и ф а  н а  э л е к т р и ч е ­
с к у ю  э н е р г и ю .  В  С С С Р  в е л и ч и н а  э т о г о  т а р и ф а  з а в и с и т  о т  э н е р г о с и с - "  
т е м ы ,  к о т о р а я  о с у щ е с т в л я е т  с н а б ж е н и е  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и е й  [3]. 
Н а и м е н ь ш и й  т а р и ф  с о с т а в л я е т  0 , 0 0 6 3  р у б / к в т .  ч ( К р а с н о я р с к э н е р г о )  ; 
с р е д н и й  т а р и ф  п о  ч С С С Р  —  0 , 0 1 3  р у б / к в т .  ч ;  н а и б о л ь ш и й  т а р и ф  —  
0 , 0 9 0  р у б / к в т .  ч  ( К а м ч а т с к э н е р г о ) . К а к  в и д н о  и з  п р и в е д е н н ы х  ц и ф р ,  
м а к с и м а л ь н ы й  т а р и ф  п р е в ы ш а е т  м и н и м а л ь н ы й  в  1 4 , 3  р а з а .  Э т о т  ф а к -  
т о р  у ч и т ы в а е т с я  п р и  р а с ч е т е  с т о и м о с т и  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  и  с т о и ­
м о с т и  п о т е р ь  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  п у т е м  п о д с т а н о в к и  с о о т в е т с т в у ю ­
щ е г о  з н а ч е н и я  т а р и ф а .
5.  Н а  в е л и ч и н у  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  с у щ е с т в е н н о е  в л и я ­
н и е  о к а з ы в а ю т  т а к ж е  у с л о в и я ,  в  к о т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я  р а б о т а  э л е к ­
т р и ч е с к о й  м а ш и н ы ,  т о  е с т ь  у с л о в и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  в  к о т о р ы х  
э к с п л у а т и р у е т с я  м а ш и н а .  Э т и  у с л о в и я  м о ж н о  у ч е с т ь  п у т е м  в ы б о р а  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  с т р у к т у р ы  р е м о н т н о г о  ц и к л а  п о  с и с т е м е  П П Р  [ 1 ]. 
Д л я  р а з л и ч н ы х  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и  в  э т о й  с и с т е м е  п р и в о д я т с я  д а н ­
н ы е  п о  с т р у к т у р е  р е м о н т н о г о  ц и к л а  и  е г о  д л и т е л ь н о с т и :  и с х о д я  и з  
с т р у к т у р ы  р е м о н т н о г о  ц и к л а ,  о п р е д е л я е т с я  к о л и ч е с т в о  р а з л и ч н ы х  р е ­
м о н т о в  в  ц и к л е .  Н а  о с н о в е  э т о г о  о п р е д е л я е т с я  в е л и ч и н а  р е м о н т н ы х  
р а с х о д о в  п о  ф о р м у л е :
Pr — родовые ремонтные расходы, руб/год;
пс — количество средних ремонтов в цикле с периодичностью ме­
нее года;
пм — количество малых ремонтов в цикле;
Sc — затраты на проведение одного среднего «ремонта на одну ус­
ловную ремонтную единицу;
d )
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Sm — то ж е  д л я  о д н о г о  м а л о г о  р е м о н т а ;
R  —  к а т е г о р и я  р е м о н т н о й  слож ности э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы ;
Т ц  —  д л и т е л ь н о с т ь  р е м о н т н о г о  ц и к л а  в  г о д а х .
Н а р я д у  с  э т и м  п р и  р а б о т е  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н  в  т р у д н ы х  у с л о ­
в и я х  ( а г р е с с и в н а я  с р е д а ,  в ы с о к а я  т е м п е р а т у р а ,  п о в ы ш е н н а я  в л а ж ­
н о с т ь )  п р о и с х о д и т  у с к о р е н н ы й  ф и з и ч е с к и й  и з н о с  и  с о к р а щ а е т с я  с р о к  
с л у ж б ы .  П о э т о м у  о б щ а я  н о р м а  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  ( H a ) 
у в е л и ч и в а е т с я  в  1 . 5  р а з а  [2]. Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  т р у д н ы х  у с л о в и й  
э к с п л у а т а ц и и  н о р м а  г о д о в о й  а м о р т и з а ц и и  б у д е т :  д л я  о д н о с м е н н о г о
р е ж и м а  —  Н а  =  9 , 5  • 1 , 5 =  1 4 , 2 5  п р о ц . ,  д л я  д в у х с м е н н о г о  —  H a =  1 0 , 2  • 
• 1 , 5 = 1 5 , 3  п р о ц .  и  д л я ‘ т р е х с м е н н о г о —  H a =  11 • 1 , 5 =  1 о , 5  п р о ц .  ( э л е к ­
т р и ч е с к и е  д в и г а т е л и  д о  1 0 0  к в т ) .
6 . В  р я д е  с л у ч а е в  к  р а б о т е  э л е к т р и ч е с і і о й  м а ш и н ы  п р е д ъ я в л я ю т ­
с я  о п р е д е л е н н ы е  т р е б о в а н и я  п о  н а д е ж н о с т и .  П р и  н е д о с т а т о ч н о й  н а ­
д е ж н о с т и  м а ш и н ы  м о ж е т  в о з н и к н у т ь  н е о б х о д и м о с т ь  п а р а л л е л ь н о й  
у с т а н о в к и  д в у х  и л и  б о л е е  м а ш и н  ( х о л о д н о е  ! р е з е р в и р о в а н и е ) .  А в т о м а ­
т и к а  п о з в о л я е т  п р и  о т к а з е  о д н о й  м а ш и н ы  в к л ю ч а т ь  в  р а б о т у  р е з е р в ­
н у ю .  О д н а к о  т а к о е  р е ш е н и е  у в е л и ч и в а е т  к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  ( К )  и 
с о о т в е т с т в е н н о  в е л и ч и н у  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й ,  у х у д ш а я  т е м  
с а м ы м  с т о и м о с т н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и .
7.  В о з м о ж н ы м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  т а к ж е  т р е б о в а н и е  к  п е р е г р у ­
з о ч н о й  с п о б о б н о с т и ,  т а к  к а к  в  р я д е  с л у ч а е в  ѣо у с л о в и я м  р а б о т ы  п е р е ­
г р у з о к  н е  и з б е ж а т ь .  В  э т и х  у с л о в и я х  н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  э л е к т р и ч е ­
с к а я  м а ш и н а  у д о в л е т в о р я л а  э т о м у  т р е б о в а н и ю .  Н е д о с т а т о ч н а я  п е р е ­
г р у з о ч н а я  с п о с о б н о с т ь  м а ш и н ы  м о ж е т  в ы н у д и т ь  в ы б р а т ь  е е  б о л ь ш е й  
м о щ н о с т и ,  ч т о  э к о н о м и ч е с к и  н е в ы г о д н о ,  т а к  к а к  п о в ы ш а е т  к а п и т а л ь ­
н ы е  з а т р а т ы  ( К ) ,  а м о р т и з а ц и ю  в  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а с х о д а х ,  а  т а к ­
ж е  н е з н а ч и т е л ь н о  м о ж е т  в о з р а с т и  с т о и м о с т ь  п о т р е б л я е м о й  э н е р г и и  и 
с т о и м о с т ь  п о т е р ь .
В с е  п е р е ч и с л е н н ы е  ф а к т о р ы  д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь с я  п р и  о п р е д е л е ­
н и и  г о д о в ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  ( С ) .
К р и т е р и е м  э к о н о м и ч н о с т и  э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы  я в л я е т с я  м и ­
н и м у м *  г о д о в ы х  п р и в е д е н н ы х  з а т р а т  ( З г ) в  с р а в н е н и и  с о  в с е м и  в о з ­
м о ж н ы м и  в а р и а н т а м и  р е ш е н и я  п о с т а в л е н н о й  т е х н и ч е с к о й  з а д а ч и .  В е ­
л и ч и н а  э т и х  з а т р а т  о п р е д е л я е т с я  іпо ф о р м у л е :
З г =  C i +  E h - K i , ( 2 )
(0
г д е
і — н о м е р  в а р и а н т а  э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о й  
м о ж н о  р е ш и т ь  п о с т а в л е н н у ю  т е х н и ч е с к у ю  з а д а ч у ;
E h —  н о р м а т и в н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  с р а в н и т е л ь н о й  э к о н о м и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и ;
Ki — п о л н ы е  к а п и т а л ь н ы е  - з а т р а т ы ,  в к л ю ч а ю щ и е  о с н о в н ы е  и  с о ­
п р я ж е н н ы е ,  в о з н и к а ю щ и е  в  е в я і з и  с  т е м ,  ч т о  п р е д л о ж е н н ы е  
в а р и а н т ы  м о г у т  и м е т ь  н е о д и н а к о в у ю  с т о и м о с т ь  ' п о т р е б л я е м о й  
э н е р г и и ,  н е о д и н а к о в о е  к о л и ч е с т в о  м е д и ,  р а з н ы е  з н а ч е н и я  c o s  ср. И з  
с т р у к т у р ы  п р и в е д е н н о й  ф о р м у л ы  ( 2 ) в и д н о ,  ч т о  э к о н о м и ч н о с т ь  э л е к ­
т р и ч е с к о й  м а ш и н ы  з а в и с и т  о т  в с е х  у с л о в и й  и  ф а к т о р о в  э к с п л у а т а ц и и .
В з а и м о д е й с т в и е  и х  о п р е д е л я е т  у р о в е н ь  э к о н о м и ч н о с т и  э л е к т р и ч е ­
с к о й  м а ш и н ы  в  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х  э к с п л у а т а ц и и .
П о  и з л о ж е н н о й  м е т о д и к е  б ы л  п р о и з в е д е н  р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й  р а з л и ч н ы х  и с п о л н е н и й  э л е к т р о м а ш и н н ы х  у с и л и т е л е й  
( Э М У ) .  Н а  р и с .  1 и  2  п р и в е д е н ы  г р а ф и к и  з а в и с и м о с т и  с т о и м о с т н ы х  
п о к а з а т е л е й  Э М У - 1 2 А  о т  ч и с л а  ч а с о в  р а б о т ы  ( T r ) .  В  д а н н о м  с л у ч а е  
и з м е н е н  в с е г о  о д и н  ф а к т о р — т а р и ф  н а  э л е к т р и ч е с к у ю  э н е р г и ю  ( S 9).  
Н а  р и с .  1 з н а ч е н и е  S 9 =  O,0 0 6 3  р у б / к в т .  ч  ( м и н и м а л ь н ы й  т а р и ф ) ;  а  н а  
р и с .  2  т а р и ф  S 9 =  O,0 9 0  р у б / к в т .  ч  ( м а к с и м а л ь н ы й  т а р и ф ) .  С д е л а е м
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а н а л и з  г р а ф и к о в .  П р е ж д е  в с е г о  з а м е т и м ,  ч т о  г р а ф и к  н а  р и с .  2  в ы п о л ­
н е н  в  у м е н ь ш е н н о м  ( в  2  р а з а )  м а с ш т а б е  п о  с р а в н е н и ю  с  г р а ф и к о м  
н а  р и с .  1 . О д н а к о  и  п р и  э т о м  с о п о с т а в л е н и е  г о д о в ы х  п р и в е д е н н ы х  
з а т р а т  ( З г ) н а  г р а ф и к а х  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  н а  р и с .  2  о н и  з а м е т н о  б о л ь ­
ше.* М о ж н о  о т м е т и т ь ,  е щ е  о д н у  о с о б е н н о с т ь  —  в е л и ч и н а  г о д о в ы х  п р и ­
в е д е н н ы х  з а т р а т  ( З г ) н а  р и с .  2  с  у в е л и ч е н и е м  ч и с л а  ч а с о в  ( T r ) в о з ­
р а с т а е т  с  б о л ь ш е й  с к о р о с т ь ю  ( к р и в а я  З г и м е е т  б о л е е  к р у т о й  п о д ъ е м ) .  
П р и  в н и м а т е л ь н о м  с о п о с т а в л е н и и  г р а ф и к о в  в ы я с н я е т с я  и  о с н о в н а я  
п р и ч и н а  п р о и с ш е д ш и х  и з м е н е н и й  —  б о л е е  в ы с о к и й  т а р и ф  н а  э л е к т р и ­
ч е с к у ю  э н е р г и ю ,  в ы з в а в ш и й  р о с т  в е л и ч и н ы  с т о и м о с т и  п о т р е б л я е м о й  
э н е р г и и  ( Э г )„ С л о й  Э г н а  р и с .  2  и м е е т  н а и б о л ь ш у ю  т о л щ и н у ,  у в е л и ­
ч и в а ю щ у ю с я  с  р о с т о м  ч и с л а  ч а с о в  р а б о т ы  ( T r ) .  Е с л и  п р и н я т ь  в о  в н и ­
м а н и е  н е о д и н а к о в ы е  м а с ш т а б ы ,  т о  в е л и ч и н ы ,  о с т а л ь н ы х  с л о е в  г р а ф и -
Рис. 1. График зависим ости стоим остны х п оказател ей  
Э М У -12 А  от числа часов работы  (Tr) при ti : t2= l  : I ,  
S3= O ,0 0 6 3  руб/квт. ч, К з= .1 , нормальны е условия эксплуа­
тации: A r — ам ортизация, P r —  ремонтны е расходы , 
Эг —  стоим ость потребляем ой электрической энергии, 
Пэ —  стоим ость потерь энергии, С — эксплуатационны е  
расходы , Зг — приведенны е затраты
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S 3= O ,0 9 0  руб/квт. ч, K3- 1. A r — ам ортизация, P r — р е­
монтные расходы , Эг —  стоимость потребляем ой энергии, 
Пэ —  стоимость потерь энергии, С — эксплуатационны е  
расходы , Зг —  годовы е приведенны е затраты
к о в  р и с .  1 и  р и с .  2  и м е ю т  о д и н а к о в о е  з н а ч е н и е .  С т о и м о с т ь  п о т е р ь  
э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  ( П э) ,  я в л я ю щ а я с я  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  Э г , и з м е ­
н я е т с я  п о д о б н о  п о с л е д н е й .
С о п о с т а в л е н и е  э к о н о м и ч н о с т и  м н о г и х  в а р и а н т о в  Э М У  п р и  р а з ­
л и ч н ы х  у с л о в и я х  и  ф а к т о р а х  э к с п л у а т а ц и и  п о з в о л я е т  у с т а н о в и т ь  о б ­
л а с т и ,  в  к о т о р ы х  э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з н о  п р и м е н я т ь  т о т  и л и  и н о й  
в а р и а н т .
> '
В ы в о д ы
1. У с л о в и я  и  ф а к т о р ы  э к с п л у а т а ц и и  о к а з ы в а ю т  с у щ е с т в е н н о е  
в л и я н и е  н а  с т о и м о с т н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и .
2 . Э т о  в л и я н и е  м о ж е т  б ы т ь  у ч т е н о  п о  п р е д л а г а е м о й  м е т о д и к е .
3.  В з а и м о д е й с т в и е  у с л о в и й  и  ф а к т о р о в  п р е д о п р е д е л я е т  у р о в е н ь  
г о д о в ы х  п р и в е д е н н ы х  з а т р а т ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т  м е р у  э к о н о м и ч ­
н о с т и  с р а в н и в а е м ы х 4 э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н .
' ' ' * « , ■ • * ' ' V
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